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DR. M. Iqbal Saripan menunjukkan model pengkolimat
yang lebih ringan dan dapat mengesan saiz sel kanser
lebih keeil.
awaldanrawatan.
"Jika kitatidakbolehmencegah,pengesananawal
awalamatpentingbagimenyelamatkanyawa;'
katanya.
Malahhasilkajiannyamendapatbanyakpujiandan
anugerahbukansajadiperingkatnegaramalahdi
persadaduma. .
AntaranyaPingatEmasbersertaUcapanKhasJuri
di Geneva2008,AnugerahPengerusiolehAgensi
NuklearMalaysia(Nuklear)danPingatPerakdi
MalaysianTechnologyExpo.
Produk ini jugadifailkanuntukdipatenkanpada
2008danhasilkajiantelahditerbitkandalamlebih
20buahkertaspenyelidikandandibentangkandi
persidanganantarabangsa.
Ditanyamengenaikeselamatanpengimejan
nuklear,Dr. Iqbalberkata,semualangkahmendapat
piawaian(IEAE) danFDA.
"Malahsinaranyangdiberikanamatsedikit
berbandingsinaranyangditerimasemasamenaiki
pesawatdariKualaLumpurkeAmerikaSyarikat(AS);'
katanya.
